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Tässä julkaisusssa esitetään tilastoja lukioissa, am­matillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tutkintoja suorittaneesta väestöstä koulutusasteen ja -alan mukaan sekä iän ja suku­puolen mukaan. Julkaisu sisältää myös tietoja kou­lutetun väestön muuttoliikkeestä, väestön koulutus­tasosta alueittain sekä vuonna 1996 suoritetuista tutkinnoista. Lisäksi julkaisussa on tietoja väestön pääasiallisesta toiminnasta koulutuksen mukaan.
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/ Väestön koulutusrakenne
Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan luki­oissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkea­kouluissa ja yliopistoissa tutkintoon johtaneen kou­lutuksen suorittaneita. Tutkinnon suorittaneen väes­tön määrä oli vuoden 1996 lopussa 2 331 000. Kas­vua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2 %. Tutkin­non oli suorittanut 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 56 %. Miesten osuus oli 57 % ja naisten 55 %.
Niiden henkilöiden määrä, jotka eivät olleet suo­rittaneet perusasteen jälkeistä tutkintoa, vaan jotka olivat suorittaneet ainoastaan kansa-, keski- tai pe- ruskoulututkinnon, oli 1 833 000. Lukuun sisälty­vät myös henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet kan- sa-/peruskoulututkintoa tai joiden koulutuksesta ei ole tietoa esim. monet ulkomaalaiset. Vähennystä oli edelliseen vuoteen verrattuna vajaat 2 %.
Taulukko1
Väestö (yli 15-vuotias) koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 1996
Koulutusaste 15 vuotta täyttänyt Muutos edellisestä 15 vuotta täyttäneet Muutos edellisestä 15 vuotta täyttäneet Muutos edellisestä
väestö vuodesta miehet vuodesta naiset vuodesta
% % % % % %
Ei perusasteen jä lke is tä  
tutkintoa
1 832 803 44,0 -3 3  429 -1 ,8 862 680 43,0 -1 3  887 -1 ,6 970 123 45,0 -1 9  542 -2 ,0
Tutkinnon suorittaneita 2  330 950 56,0 52 126 2.3 1 1 4 3  157 57,0 24 330 2,2 1 187 793 55,0 27 796 2,4
Keskiaste 1 794 915 43,1 27 828 1,6 887 868 44,3 14 688 1,7 907 047 42,0 1 3 1 4 0 1,5
Alempi keskiaste 955 985 23,0 1 424 0,1 508 817 25,4 797 0,2 447 168 20,7 627 0,1
Ylempi keskiaste 838 930 20,1 26 404 3,2 379 051 18,9 13 891 3,8 459 879 21,3 12 513 2,8
K orkea-aste 536 035 12,9 24 298 4,7 255 289 12,7 9 6 4 2 3,9 280 746 13,0 14 656 5,5
Alin korkea-aste 221 195 5,3 8 836 4,2 96 252 4,8 2 876 3,1 124 943 5,8 5 960 5.0
Alempi kand.aste 101 448 2,4 6146 6,4 43 287 2,2 3 031 7,5 58161 2,7 3 115 5,7
Ylempi kand.aste 190 294 4,6 8 009 4,4 99 567 5,0 3 087 3,2 90 727 4,2 4 922 5,7
Tutkijakoulutus 23 098 0,6 1 307 6,0 16183 0,8 648 4,2 6915 0,3 659 10,5
Yhteensä 4  163 753 100,0 18 697 2 005 837 100,0 10 443 2 157 916 100,0 8  254
□  Perusaste ■ K eski- tai korkea-aste
Kuvio 1.
Väestö (yli 15-vuotias) koulutusasteen 
mukaan 1950-1996
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Keskiasteen tutkinnon oli suorittanut 43 % ja non suorittaneiden määrä. Molemmilla kasvu olikorkea-asteen tutkinnon 13 % 15 vuotta täyttänees- 6 %. Miesväestössä kasvoi voimakkaimmin alemmantä väestöstä. Koulutusasteista on suhteellisesti eni- kandidaattiasteen tutkinnon suorittaneiden määrä;ten kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna tutkija- 8 %, naisväestössä taas tutkijakoulutuksen suoritta-koulutuksen ja alemman kandidaattiasteen tutkin- neiden määrä, 11 %.
Taulukko 2









Yleissivistävä 340 704 8.2 11 525 3,5
Humanistinen ja esteettinen 70 792 1.7 2 933 4.3
Opettajankoulutus 84 160 2,0 2 102 2.6
Kauppa-, toimistoala, laki- 
ja yhteiskuntatiet.
437 174 10,5 8 199 1,9
Tekniikka ja luonnontieteet 765 964 18,4 12 705 1,7
Liikenne 19 262 0,5 435 2,3
Hoitoalat 249 782 6,0 9 780 4,1
Maa- ja metsätalous 120 545 2,9 104 0,1
Muut erikoisalat 241 980 5.8 4311 1.8
Tuntematon 587 0,0 32 5,8
Y hteensä 2 330 950 56,0 5 2 126 2,3
Taulukko 3
Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittanut väestö 





M iesten  a la t (m ieh iä 91-100% )
Liikenne 92,5 7,5
M ie sva lta is e t a la t (m ieh iä  61 -90% )
Tekniikka ja luonnontieteet 82,4 17,6
Maa- ja metsätalous 72,8 27,2
N aisva lta ise t a la t (na is ia  61 -90% )
Kauppa-, toimistoala, laki- ja yhteiskuntatiet. 32,4 67,6
Humanistinen ja esteettinen 30,0 70,0
Opettajankoulutus 26,0 74,0




Tarkasteltaessa eri koulutusaloja oli tutkinnon suorittaneita eniten tekniikan ja luonnontieteiden koulutusalalla. Kolmasosalla kaikista tutkinnon suo­rittaneista oli tämän alan koulutus. Viidesosalla oli kauppa- ja yhteiskuntatieteiden koulutus.Edelliseen vuoteen verrattuna suhteellisesti eni­ten kasvoivat humanistinen ja esteettinen koulutus sekä hoitoalojen koulutus, molemmat yli 4 %.Yleissivistävän koulutuksen suorittaneita ovat yli­oppilastutkinnon suorittaneet, jotka eivät ylioppilas­tutkinnon jälkeen ole suorittaneet mitään saman- tai korkeamman asteista tutkintoa. Opettajankoulutuk­seen ei sisälly sellainen opettajankoulutus, jossa kor­keakoulu- tai ammatillisen tutkinnon jälkeen suori­tetaan erilliset opetusopilliset tutkinnot sekä ope­tusharjoittelu. Tilastosta ei käy ilmi kaikkien opetta- janpätevyyden omaavien henkilöiden määrä.
Miehet ja naiset suorittavat eri alojen tutkintoja. Liikenteen, tekniikan ja luonnontieteiden sekä maa- ja metsätalouden koulutusalat ovat selvästi miesval­taisia koulutusaloja. Selvästi naisvaltaisia koulu­tusaloja ovat hoitoalat, muut erikoisalat (joista eri­tyisesti hotelli- ja ravitsemispalvelun koulutus), opettajankoulutus, humanistinen ja esteettinen kou­lutus sekä kauppa- ja yhteiskuntatieteiden koulutus.Miesvaltaisista koulutusaloista maa- ja metsäta­louden koulutus on tullut edellisvuotista miesvaltai- semmaksi. Naisvaltaisista aloista opettajankoulutus, humanistinen ja esteettinen koulutus sekä kauppa- ja yhteiskuntatieteiden koulutus ovat tulleet edellis­vuotista naisvaltaisemmiksi.
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Kuvio 2
Perusasteen jälkeisen tutkinnon 
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Kuvio 3
Perusasteen jälkeisen tutkinnon 
suorittaneen väestön osuudet 
ikäryhmittäin 1996
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Miehet olivat koulutetumpia kuin naiset. Miehis­tä tutkinnon oli suorittanut 57 % ja naisista 55 %. Kuitenkin alle 55-vuotiaat naiset olivat koulute­tumpia kuin miehet. Yli 55-vuotiaiden ikäryhmissä miehet olivat naisia koulutetumpia.Nuoret olivat huomattavasti koulutetumpia kuin vanhat. Tutkinnon suorittaneita oli 30-34-vuotiaista
83 %, 45-49-vuotiaista 64 % ja 60-64-vuotiaista 34 %.Edellisestä vuodesta tutkinnon suorittaneiden osuus on pysynyt samana nuorimmassa, 15-19-vuo- tiaiden ikäryhmässä. Kaikissa muissa ikäryhmissä se on kasvanut.
Kuvio 4
Perusasteen jälkeisen tutkinnon 
suorittaneiden osuudet vastaavan 
ikäisestä väestöstä sukupuolen 
mukaan 1996
Taulukko 4































15-19 55 467 17,0 17,0 28117 16,9 17,0 27 350 17,2 17,0
20-24 253 192 81,5 80,3 126 047 79,2 78,0 127 145 83,9 82,8
25-29 273 942 81,9 81,8 134 761 79,0 79,0 139181 84.8 84,8
30-34 313 754 83,1 82,9 154 470 80,1 80,0 159 284 86,2 86,1
35-39 303 737 79,9 78,3 149 313 77,1 75,7 154 424 82,8 81,0
40-44 296 259 73,5 71,6 147 217 71,9 70,2 149 042 75,1 - 73,1
45-49 272 806 63,6 61,7 136 521 62,5 60,9 136 285 64,8 62,7
50-54 188 911 56,4 54,3 94 667 56,1 54,2 94 244 56,7 54,4
55-59 128 213 44,9 42,3 63 258 45,2 42,5 64 955 44,7 42,0
60-64 82 273 34,3 32,3 40 252 35,3 33,3 42 021 33,4 31,4
65-69 62 018 26,2 24,8 29141 27,5 26,0 32 877 25,2 23,8
70- 100 378 19,8 19,4 39 393 22,9 22,5 60 985 18,2 17,7
Y hteensä 2 330 950 56,0 55,0 1 1 4 3  157 57,0 56,1 1 187 793 55,0 54,0
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2 Ylioppilastutkinnon suorittanut väestö
Ylioppilastutkinnon suorittaneita oli 911 000 vuo­den 1996 lopussa. 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli ylioppilastutkinnon suorittaneita 22 %. Miehistä osuus oli 19 % ja naisista 25 %. Suhteessa väestöön eniten ylioppilastutkinnon suorittaneita oli 20-24- vuotiaissa, 46 %. Edellisestä vuodesta ylioppilastut­kinnon suorittaneiden osuus on kasvanut kaikissa ikäryhmissä.Nuoret naiset ovat suorittaneet ylioppilastutkin­non huomattavasti useammin kuin miehet. 20-24- vuotiaista naisista oli 55 % ja miehistä 37 % suorit­
tanut ylioppilastutkinnon. Vasta yli 70-vuotiaiden ikäryhmässä oli miesylioppilaiden osuus suurempi kuin naisylioppilaiden.Liitetaulukoissa tutkinnon suorittaneet on tilas­toitu korkeimman, viimeksi suoritetun tutkinnon mukaan. Niissä ylioppilastutkinnon suorittaneiksi luokitellaan vain ne henkilöt, jotka eivät ylioppilas­tutkinnon lisäksi ole suorittaneet mitään saman- tai korkeamman asteista tutkintoa.
Kuvio 5
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden 
osuudet vastaavan ikäisestä väestöstä 
sukupuolen mukaan 1996
Taulukko 5































15-19 28 609 8,8 8,6 11 718 7,1 6,8 16 891 10,6 10,4
20-24 142 427 45,9 44,6 59 498 37,4 36,1 82 929 54,7 53,4
25-29 140 141 41,9 41,3 55 904 32,8 31,8 84 237 51,3 51,1
30-34 143 480 38,0 36,9 55 224 28,6 27,8 88 256 47,8 46,5 '
35-39 122 293 32,2 30,9 47 546 24,6 23,7 74 747 40,1 38,4
40-44 105 653 26,2 24,6 42 793 20,9 19,7 62 860 31,7 29,8
45-49 81 020 18,9 18,0 33 910 15,5 15,0 47 110 22,4 21,1
50-54 54 669 16,3 15,5 23 803 14,1 13,5 30 866 18,6 17,5
55-59 31 983 11,2 10,2 13 932 9,9 9,1 18 051 12,4 11.2
60-64 19 278 .8,0 7,6 8 832 7,7 7,3 10 446 8,3 7,9
65-69 15170 6,4 6,2 6 659 6,3 6,1 8 511 6,5 6,2
70- 26118 5,2 5,0 10 714 6,2 ■ 6,1 15 404 4,6 4,4
Yhteensä 910 841 21,9 21,2 370 533 18,5 17,9 540 308 25,0 24,3
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3 Ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittanut väestö
Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittanei­ta oli vuoden 1996 lopussa 1 800 000, mikä oli 43 % 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Vastaava osuus oli miehillä 44 % ja naisilla 42 %.
Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli runsas 1 %. Kuitenkin alle 35-vuotiaiden sekä miesten että naisten ikäryhmissä tutkinnon suorittaneiden osuu­det laskivat. Kasvua oli vain tätä vanhemmissa ikä­ryhmissä.
Taulukko 6
Väestö (yli 15-vuotias) ammatillisesti eriytyneen koulutuksen mukaan 1996
Yli 15-vuotias väestö
%
Muutos edellisestä vuodesta 
%
A m m atillis issa  o p p ila ito ks issa  tu tk innon suorittaneet 1 799 672 43,2 25 477 1,4
K orkeakou lu tu tk inn on  su o rittanee t 264 946 6,4 16 414 6,6
Ammattikorkeakouluissa tutkinnon suorittaneet 5 982 0,1 4 306 256,9
Yliopistoissa tutkinnon suorittaneet 258 964 6,2 12 108 4,9
Ei a m m a tillis e s ti eriytynyttä koulu tusta 2  09 9135 50,4 -2 3 1 9 4 -1 ,1
Vain ylioppilastutkinnon suorittaneet 266 332 6,4 10 235 4,0
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta 1 832 803 44,0 -33 429 -1,8
Y hteensä 4 163 753 100,0 18 697
Taulukko 7
Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittanut väestö iän ja  sukupuolen mukaan 1996

































15-19 27 456 8,4 8,6 16 463 9,9 10,2 10 993 6,9 7,0
20-24 138 709 44,7 45,4 72 306 45,5 45,8 66 403 43,8 45,0
25-29 204 325 61,1 62,6 100 743 59,1 61,0 103 582 63,1 64,3
30-34 251 575 66,6 67,2 125153 64,9 65,4 126 422 68,4 69,0
35-39 248 947 65,5 64,5 122 702 63,4 62,5 126 245 67,7 66,5
40-44 243 808 60,5 59,1 121 659 59,4 58,2 122 149 61,6 60,0
45-49 224 432 52,3 50,7 112413 51,5 50,0 112 019 53,2 51,5
50-54 152 565 • 45,6 44,0 76 096 45,1 43,8 76 469 46,0 44,2
55-59 106 370 37,3 35,3 52120 37,2 35,3 54 250 37,3 35,4
60-64 68 843 28,7 27,1 32 933 28,9 27,3 35 910 28,5 26,9
65-69 51 725 21,9 20,6 23 484 22,2 21,0 28 241 21,6 20,3
70- 80 917 16,0 15,6 30 298 17,6 17,4 50 619 15,1. 14,7
Y hteensä 1 799 672 43,2 42,8 886 370 44,2 43,9 913 302 42,3 41,8
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Ammatillisissa oppilaitoksissa ja  
korkeakouluissa tutkinnon 
suorittaneiden osuudet vastaavan 
ikäisestä väestöstä 1996
Taulukko 8
































15-19 1 0,0 _ - - - 1 0,0 -
20-24 3 403 1,1 0,6 888 . 0,6 0,3 2 515 1,7 0,9
25-29 27 984 8,4 7,1 12 388 7,3 6,0 15 596 9,5 8,3
30-34 38 553 10,2 9,6 17 923 9,3 8,9 20 630 11,2 10,5
35-39 37 939 10,0 9,6 18 565 9,6 9,3 19 374 10,4 10,0
40-44 38 519 9,6 9,3 19 259 9,4 9,1 19 260 9,7 9,4
45-49 37 569 8,8 8,6 19 518 8,9 8,8 18 051 8,6 8,4
50-54 29 768 8,9 8.5 15 795 9,4 9,0 13 973 8,4 8,0
55-59 18 291 6,4 5,8 9 947 7,1 6,5 8 344 5,7 5,2
60-64 11 262 4,7 4,4 6 661 5,8 5,5 4 601 3,7 3,4
65-69 8136 3,4 3,2 5 065 4,8 4,5 3 071 2,4 2,2
70- 13 521 2,7 2,6 7 790 4,5 4,4 5 731 1,7 1,7
Yhteensä 264 946 6,4 6,0 133 799 6,7 6.3 131147 6,1 5,7
Taulukko 9




15-19 1 _ 1
20-24 1 952 538 1414
25-29 2 412 1 221 1191
30-34 641 291 350
35-39 421 147 274
40-44 303 135 168
45-49 182 89 93
50-54 61 36 25
55- 9 5 4
Yhteensä 5 982 2 462 3 520
Korkeakoulututkinnon (asetuksen 203/94 mu­kaiset tutkinnot) suorittaneen väestön määrä oli 265 000. Korkeakoulututkinnon suorittaneidenosuus yli 15-vuotiaasta väestöstä oli yli 6 %. Kasvua oli vajaa 7 % edelliseen vuoteen verrattuna.Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli miehistä vajaa 7 % ja naisista 6 %. Alle 45-vuotiaat naiset olivat suorittaneet korkeakoulututkinnon useammin kuin miehet.Korkeakoulututkintoihin luetaan sekä väliaikai­sissa että vakinaisissa ammattikorkeakouluissa suori­tetut tutkinnot. Ammattikorkeakouluista on valmis­tunut henkilöitä vuodesta 1994 lähtien. Vuoden 1996 lopussa ammattikorkeakoulututkinnon suorit­taneita oli 6 000 henkilöä, joista naisia oli 59 % ja miehiä 41 %. Kaksikolmasosaa ammattikorkeakoulu­tutkinnon suorittaneista oh iältään 20-29-vuotiaita.
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Kaikista korkeakoulututkinnon suorittaneista asui lähes puolet, 46 % Uudenmaan läänissä. 15 vuotta täyttäneistä oli Uudenmaan läänissä 11 % suoritta­nut korkeakoulututkinnon, kun muissa lääneissä osuus oli alle 6 %.Suhteellisesti eniten korkeakoulututkinnon suo­rittaneiden määrä on kasvanut Oulun ja Pohjois- Karjalan lääneissä.Tutkijakoulutuksen suorittaneen väestön määrä oli 23 000 vuoden 1996 lopussa. Kasvua oli edelli­
sestä vuodesta 6 %. Eniten tutkijakoulutuksen suo­rittaneita oli tekniikan ja luonnontieteiden aloilla, 33 % sekä hoitoaloilla, 30 %. Edellisestä vuodesta tutkijakoulutuksen suorittaneiden määrä on kasva­nut voimakkaimmin hoitoaloilla, 8 %.Lähes puolet tutkijakoulutuksen suorittaneista asui Uudenmaan läänissä. Pelkästään pääkaupun­kiseudulla asui 42 %.
Taulukko 10










Uudenmaan 120 647 11.1 6 671 5,9
Turun ja Porin 30 406 5,3 1 845 6,5
Hämeen 32 556 5,4 2174 7,2
Kymen 10 229 3.7 679 7,1
Mikkelin 6121 3.6 361 6,3
Pohjols-Karjalan 5 990 4,2 468 8,5
Kuopion 9 308 4.4 657 7.6
Keskl-Suomen 11 109 5,3 724 7,0
Vaasan 14 345 4.0 961 7,2
Oulun 17 228 4.9 1 416 9,0
Lapin 6116 3,8 423 7,4
Ahvenanmaa 891 4,3 35 4,1
Koko m aa 264 946 6.4 16 414 6.6
Taulukko 11








Humanistinen ja esteettinen 2 436 136 5,9
Laki- ja yhteiskuntatieteet 3 947 234 6,3
Tekniikka ja luonnontieteet 7 667 391 5,4
Hoitoalat 7 043 528 8.1
Maa- ja metsätalous 633 30 5,0
Muut erikoisalat 1 358 -14 -1.0
Tuntematon 14 2 16,7
Yhteensä 23 098 13 0 7 6.0
Kuvio 7
Tutkijakoulutuksen suorittanut väestö 
lääneittäin 1996
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4 Ruotsinkielisen väestön koulutus
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatti­korkeakouluissa ja yliopistoissa tutkinnon suoritta­neen ruotsinkielisen väestön määrä oli 132 000 vuoden 1996 lopussa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli vajaa 2 %.Tutkinnon oli suorittanut 15 vuotta täyttäneestä ruotsinkielisestä väestöstä 55 %. Koko väestöstä osuus oli 56 %. Keskiasteen tutkinnon oli suoritta­
nut 38 % ja korkea-asteen tutkinnon 17 %. Vastaa­vat osuudet koko väestöstä olivat 43 % ja 13 %.Koulutusasteista on suhteellisesti eniten kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna ylemmän kandidaat- tiasteen koulutuksen suorittaneiden määrä 4 %. Alimman korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden määrä kasvoi 3 %. Koko väestöstä kasvoi voimak­kaimmin sekä alemman kandidaattiasteen että tutkija­koulutuksen suorittaneiden määrä, molemmat 6 %.
Taulukko 12
Ruotsinkielinen väestö (yli 15-vuotias) koulutusasteen ja  sukupuolen mukaan 1996
Koulutusaste 15 vuotta täyttänyt Muutos edellisestä 15 vuotta täyttäneet Muutos edellisestä 15 vuotta täyttäneet Muutos edellisestä
ruotsinkielinen vuodesta ruotsinkieliset vuodesta ruotsinkieliset vuodesta
väestö miehet naiset
% % % . % % %
Ei perusasteen jä lk e is tä
tutkintoa 109 297 45,3 - 2  792 -2 ,5 5 0 688 43,4 -1 0 5 6 -2 ,0 58 609 47,1 -1  736 -2 ,9
Tutkinnon suorittaneita 131986 54,7 2 026 1,6 66 227 56,6 903 1.4 65 759 52,9 1 1 2 3 1,7
Keskiaste 91581 38,0 933 1,0 45 777 39,2 510 1,1 4 5 804 36,8 423 0.9
Alempi keskiaste 43 266 17,9 I CO CO -0,1 22 315 19,1 15 0,1 20 951 16,8 -53 -0,3
Ylempi keskiaste 48 315 20,0 971 2,1 23 462 20,1 495 2,2 24 853 20,0 476 2,0
Korkea-aste 40 405 16,7 10 9 3 2,8 20 450 17,5 393 2.0 19 955 16,0 700 3,6
Alin korkea-aste 14 006 5,8 386 2,8 6122 5,2 92 1,5 7 884 6,3 294 3,9
Alempi kand.aste 10 343 4,3 196 1,9 4 812 4,1 119 2,5 5 531 4,4 77 1,4
Ylempi kand.aste 14 308 5,9 478 3.5 8 206 7,0 171 2,1 6102 4,9 307 5,3
Tutkijakoulutus 1 748 0,7 33 1,9 1 310 1,1 11 0,8 438 0,4 22 5,3
Yhteensä 241 283 100,0 -7 6 6 116 915 100,0 -1 5 3 124 368 100,0 -6 1 3
Taulukko 13









































15-19 2 859 16,9 16,8 1 489 17,0 17,1 1 370 16,8 16,6
20-24 14 202 86,4 84,9 7 172 84,2 82,7 7 030 88,8 87,3
25-29 14 778 84,9 84,4 7 322 82,1 81,4 7 456 87,8 87,6
30-34 14911 82,4 81,7 7 211 77,8 77,2 7 700 87,2 86,4
35-39 13 728 77,8 76,6 6 664 73,6 73,0 7 064 82,2 80,6
40-44 14 426 73,4 71,5 7 183 71,2 69,7 7 243 75,6 73,5
45-49 14 096 62,8 61,0 7 351 62,5 61,1 6 745 63,2 60,9
50-54 12139 57,0 55,8 6 414 57,5 56,3 5 725 56,5 55,1
55-59 8 237 48,6 46,8 4 326 50,0 48,2 3 911 47,3 45,4
60-64 5 751 39,8 38,3 3 002 42,7 41,1 2 749 37,1 35,7
65-69 5 241 34,0 32,7 2 717 37,0 36,1 2 524 31,2 29,7
70- . 11 618 26,0 25,5 5 376 32,8 32,4 6 242 22,1 21,6
Yhteensä 131986 54,7 53,7 66 227 56.6 55,8 65 759 52,9 51,7
Tilastokeskus 13
Tutkinnon suorittaneiden ruotsinkielisten mies­ten osuus oli 57 % eli sama kuin koko väestön miesten. Ruotsinkieliset naiset ovat suorittaneet vä­hemmän tutkintoja kuin koko väestön naiset. Tut­kintoja oli suorittanut ruotsinkielisistä naisista 53 % ja kaikista naisista 55 %.Ruotsinkieliset 20-29-vuotiaat nuoret olivat kou­lutetumpia kuin koko väestön nuoret. Samoin yli 50-vuotiaista olivat ruotsinkieliset koulutetumpia kuin koko väestö. Sen sijaan kaikkein nuorimmassa, alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä ja 30-50-vuotiaiden ikäryhmissä olivat ruotsinkieliset suorittaneet vä­hemmän tutkintoja kuin koko väestö.Ruotsinkielisistä tutkinnon suorittaneista asui 98 % Ahvenanmaalla, Uudenmaan, Turun ja Porin
sekä Vaasan lääneissä. Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä ruotsinkielisistä oli kor­kein Hämeen ja Oulun lääneissä, 71 %.Ruotsinkielisten koulutustaso oli 4 % korkeampi kuin koko väestön. Ruotsinkielisten koulutustaso oli kaikissa muissa lääneissä -  paitsi Uudenmaan läänis­sä ja Ahvenanmaalla -  korkeampi kuin koko väes­tön.Koulutustasoa ilmaiseva mittainluku on laskettu 15 vuotta täyttäneen väestön suorittamien tutkinto­jen koulutusasteista. Koulutustason laskemiskaava on esitetty luvussa 12. Aineisto, käsitteet ja luoki­tukset.
20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64
Ikä
HSSuomenkiel. väestö ■Ruotsinkiel. väestö
Kuvio 8
Perusasteen jälkeisen tutkinnon 
suorittaneiden osuudet vastaavan 
ikäisestä suomenkielisestä ja 
ruotsinkielisestä väestöstä 1996
Taulukko 14
Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittanut ruotsinkielinen väestö lääneittäin 1996











Tutk. suoritt. osuus 
15 v. täyttäneistä 
ruotsinkielisistä 
%





Uudenmaan 113954 63 840 40 762 23 078 56,0 905 1.4 320
Turun ja Porin 22 676 13 380 8 804 4 576 59,0 233 1,8 ' 326
Hämeen 2 036 1 441 816 625 70,8 7 0,5 383
Kymen 1 582 861 550 311 54,4 -6 -0,7 314
Mikkelin 223 145 82 63 65,0 10 7,4 363
Pohjois-Karjalan 110 65 41 24 59,1 0 0,0 328
Kuopion 223 155 79 76 69,5 2 1,3 391
Keski-Suomen 274 184 96 88 67,2 5 2,8 385
Vaasan 80 385 41 506 32 060 9 446 51,6 751 1,8 278
Oulun 377 267 157 110 70,8 2 0,8 381
Lapin 243 129 81 48 53,1 -10 -7,2 313
Ahvenanmaa 19154 10013 8 053 1 960 52,3 127 1,3 275
Koko m aa 241 237 13 1986 91581 40 405 54,7 2  026 1,6 304
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5 Ulkomaan kansalaisten koulutus
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkea­kouluissa tutkinnon suorittaneiden ulkomaan kansa­laisten määrä oli 21 000 vuoden 1996 lopussa. Tut­kinnon oli suorittanut 15 vuotta täyttäneistä ulko­maalaisista 37 %. Miesten osuus oli 38 % ja naisten 36 %. Ulkomaalaisten kohdalla on otettava huomi­oon, että tiedot ulkomaalaisten suorittamista tutkin­noista eivät ole kattavat, vaikka ulkomaalaisten kou­lutustietoja on täydennetty tutkintorekisteriin.Keskiasteen tutkinnon oli suorittanut 24 % ja korkea-asteen tutkinnon 13 %. Korkea-asteen tu t­kinnon suorittaneiden ulkomaalaisten osuus oli sama kuin koko väestön. Ulkomaalaisista miehistä
korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut 12 % ja nai­sista 13 %.Koulutetuimpia ulkomaalaisista olivat 30-49- vuotiaat. Koulutettujen osuus oli suurin miehillä 30-34-vuotiaiden ikäryhmässä, 44 %, ja naisilla 40- 44-vuotiaiden ikäryhmässä, 49 %.Lähes puolet tutkinnon suorittaneista ulkomaa­laisista asui Uudenmaan läänissä. Turun ja Porin läänissä asui 12 % ja Hämeen läänissä 11 %. Ulko­maalaisten koulutustaso oli korkein Keski-Suomen läänissä. Seuraavaksi korkein se oli Turun ja Porin sekä Kymen lääneissä.
Taulukko 15
Ulkomaan kansalaiset (yli 15-vuotiaat) koulutusasteen ja  sukupuolen mukaan 1996
Koulutusaste 15 vuotta täyttänyt väestö 
%
15 vuotta täyttäneet miehet 
%
15 vuotta täyttäneet naiset 
%
Ei perusasteen jä lk e is tä  tu tkintoa 36 684 63.1 18 546 62,1 1 8 138 64,2
Tutkinnon suorittaneita 21451 36,9 11 340 37,9 10111 35,8
Keskiaste 13 971 24,0 7 649 25,6 6 322 22,4
Alempi keskiaste 6103 10,5 3 365 11,3 2 738 9,7
Ylempi keskiaste 7 868 13,5 4 284 14,3 3 584 12,7
Korkea-aste 7 480 12,9 3  691 12,4 3 789 13.4
Alin korkea-aste 1 990 3,4 924 3,1 1 066 3,8
Alempi kand.aste 1 874 3,2 796 2,7 1 078 3,8
Ylempi kand.aste 3 057 5,3 1 576 5,3 1 481 5,2
Tutkijakoulutus 559 1,0 395 1,3 164 0,6
Yhteensä 5 8 135 100,0 2 9 8 8 6 100,0 28 249 100,0
Taulukko 16 Taulukko 17
Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneet ulkomaan Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneet ulkomaan





















































15-19 314 6,8 161 6,9 153 6.7 Uudenmaan 10 389 6 444 3 945 34,9 163
20-24 1 895 36,2 993 39,6 902 33.0 Turun ja Porin 2 681 1 779 902 41.7 186
25-29 3 823 41,6 2 053 43,5 1 770 39,5 Hämeen 2 347 1 622 725 37,4 164
30-34 4 647 44,4 2 551 44,4 2 096 44,4 Kymen 1 104 729 375 43,7 189
35-39 3 727 45,5 1 886 43,6 1 841 47,6 Mikkelin 475 329 146 36,3 156
40-44 2 677 46,0 1 313 43,4 1 364 48,8 Pohjois-Karjalan 442 267 175 37.4 173
45-49 1 865 44,0 962 42,5 903 45,7 Kuopion 537 344 193 40,2 180
50-54 949 39,9 545 39,5 404 40,5 Keski-Suomen 791 499 292 43,9 200
55-59 781 37,1 401 37,7 380 36,6 Vaasan 1 208 921 287 37,3 154
60-64 393 25,5 220 28,8 173 22,2 Oulun 843 556 287 38,7 173
65-69 182 11,9 122 17,3 60 7,3 Lapin 391 299 92 29,7 121
70- 198 7,0 133 12,6 65 3,7 Ahvenanmaa 243 182 61 30,5 121
Yhteensä 21451 36,9 1 1 340 37,9 10111 35,8 Koko m aa 21451 13 971 7 480 36,9 167
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6 Väestön koulutustaso alueittain
Väestön koulutustasossa on huomattavia alueellisia eroja. Koulutustaso vaihtelee kunnan taajamaväes­tön osuuden mukaan siten että, mitä suurempi on kunnan taajamaväestön osuus, sitä korkeampi on väestön koulutustaso. Kaupunkimaisissa kunnissa väestön koulutustaso oli vuoden 1996 lopussa 22 % korkeampi kuin maaseutumaisissa kunnissa.Väestön koulutustaso on noussut vuodesta 1983 lähtien 25 %. Naisten koulutustaso on noussut no­peammin kuin miesten. Nopeimmin väestön koulu­tustaso on noussut kaupunkimaisissa kunnissa ja hi­taimmin taajaan asutuissa kunnissa.Vuonna 1996 kaupunkimaisissa kunnissa asui 63 % tutkinnon suorittaneista ja 15 vuotta täyttä­neistä 59 %.
Taulukko 18
Väestön (yli 15-vuotias) koulutustaso kuntaryhmittäin 1996
Koulutustasoa ilmaiseva mittainluku on laskettu 15 vuotta täyttäneen väestön suorittamien tutkinto­jen koulutusasteista. Koulutustason laskemiskaava on esitetty luvussa 12. Aineisto, käsitteet ja luoki­tukset.Väestön lääneittäiset koulutustasoerot olivat vä­häisiä Uuttamaata lukuunottamatta. Uudenmaan läänissä väestön koulutustaso oli korkein ja se oli 11 % korkeampi kuin maassa keskimäärin. Kaikki muut läänit olivat maan keskiarvon alapuolella. Hä­meen läänissä koulutustaso oli lähimpänä maan kes­kitasoa. Alhaisin koulutustaso oli Mikkelin läänissä, 7 % maan keskitasoa alempana.













Kaupunkimaiset kunnat 2 461 786 100,0 39,9 44,1 15,9 313 309
Taajaan asutut kunnat 709 917 100,0 46,6 43.4 10,0 276 274
Maaseutumaiset kunnat 992 050 100,0 52,3 40,4 7,3 256 254
Y hteensä 4  163 753 100,0 44,0 43,1 12,9 293 289
Taulukko 19
Väestö (yli 15-vuotias) koulutusasteen mukaan lääneittäin 1996













Uudenmaan 1 087 938 100,0 39,8 41,7 18,5 325 321
Turun ja Porin 578 322 100,0 45,8 42,6 11.6 285 281
Hämeen 600 439 100,0 44,1 44,0 11,9 289 285
Kymen 274 032 100,0 46,1 44,2 9,7 276 273
Mikkelin 168 566 100,0 48,2 42,4 9,4 271 268
Pohjois-Karjalan 142 808 100,0 46,2 44,1 9,7 275 272
Kuopion 209 501 100,0 44,9 44,4 10,7 282 278
Keski-Suomen 209 562 100,0 44,9 43,3 11,8 286 282
Vaasan 358 007 100,0 48,1 42,1 9,8 274 270
Oulun 353 720 100,0 43,8 44,9 11,3 286 282
Lapin 160 342 100,0 44,6 45,7 9,7 279 276
Ahvenanmaa 20 516 100,0 47,5 41,9 10,6 277 275
Koko m aa 4 163 753 100,0 44,0 43,1 12,9 293 289
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Maakunnista Uudenmaan koulutustaso oli 11 % korkeampi kuin maassa keskimäärin. Pirkanmaalla koulutustaso oli sama kuin maan keskiarvo. Var- sinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan koulutustaso oli lähellä maan keskitasoa. Alhaisin koulutustaso oli Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, yli 8 % maan keskitason alapuolella.
Kunnittaiset koulutustasoerot olivat suuret. Sel­västi korkein koulutustaso oli Kauniaisissa. Toiseksi korkein koulutustaso oli Espoossa ja kolmanneksi korkein Helsingissä. Alhaisin koulutustaso oli Pyl­könmäen ja Getan kunnissa.
Taulukko 20
Väestö (yli 15-vuotias) koulutusasteen mukaan maakunnittain 1996













Uusimaa 1 087 938 100,0 39,8 41,7 18,5 325 321
Varsinais-Suomi 360 109 100,0 44,7 42,6 12,7 292 288
Satakunta 198 781 100,0 47,5 42,8 9,7 273 270
Häme 134 525 100,0 45,9 43,1 10,9 281 278
Pirkanmaa 361 808 100,0 43,2 44,3 12,6 293 289
Päijät-Häme 149 346 100,0 46,3 43,4 10,3 278 275
Kymenlaakso 158 651 100,0 44,8 45,4 9,8 278 276
Etelä-Karjala 115 381 100,0 47,9 42,4 9,7 273 270
Etelä-Savo 142 758 100,0 47,9 42,6 9,5 271 269
Pohjois-Savo 209 501 100,0 44,9 44,4 10,7 282 278
Pohjois-Karjala 142 808 100,0 46,2 44,1 9,7 275 272
Keskl-Suomi 209 562 100,0 44,9 43,3 11,8 286 282
Etelä-Pohjanmaa 160 405 100,0 48,9 42,6 8,5 267 265
Vaasan rannikkoseutu 140 574 100,0 46,8 41,5 11,6 283 279
Keski-Pohjanmaa 57 028 100,0 49,1 42,0 8,8 269 266
Pohjols-Pohjanmaa 277 563 100,0 43,0 45,2 11.9 290 286
Kainuu 76157 100,0 46,7 44,0 9,2 272 269
Lappi 160 342 100,0 44,6 45,7 9,7 279 276
Ahvenanmaa 20 516 100,0 47,5 41,9 10,6 277 275
Yhteensä 4 1 6 3  753 100,0 44,0 43,1 12,9 293 289
' Tilastokeskus 17
Tutkinnon suorittaneiden osuus Kauniaisissa oli korkein ja Getan kunnassa matalin. 15 vuotta täyt­täneistä oli Kauniaisissa kaksikolmasosaa suorittanut tutkinnon, Getan kunnassa kolmasosa.
Taulukko 21









osuus 15 vuotta 
täyttäneistä %
1 . Kauniainen 433 428 76,9
2. Espoo 368 365 67,9
3. Helsinki 342 337 62,5
4. Oulu 333 328 65,3
5. Jyväskylä 328 323 64,5
6. Kirkkonummi 320 316 60,1
7. Joensuu 320 315 64,4
8. Tampere 318 313 62,0
9. Kuopio 317 314 63,8
10. Rovaniemi 317 314 64,2
10 lopusta
1. Pylkönmäki 224 223 37,4
2. Geta 226 219 34,7
3. Ullava 227 227 35,8
4. Karijoki 227 224 37.4
5. Rautavaara 227 226 37,2
6. Kannonkoski 227 227 36,6
7. Luhanka 227 228 34,8
8. Isojoki 228 226 37,6
9. Miehikkälä 230 228 37,7
10. Kyyjärvi 231 229 39,6
Keskimäärin 44 %:lta 15 vuotta täyttäneestä väestöstä puuttui perusasteen jälkeinen koulutus.
Taulukko 22
20 kuntaa, joissa perusasteen varassa olevien osuus 
korkein 1996
10 kärjessä Ei perusasteen jälkeistä koulutusta
v.1996 v.1995
1. Geta 65,3 66,9
2. Luhanka 65,2 65,3
3. Ullava 64,2 64,2
4. Kannonkoski 63,4 63,5
5. Iniö 63,0 62,6
6. Kumlinge 62,8 63,9
7. Rautavaara 62,8 63,0
8. Karijoki 62,6 63,3
9. Pylkönmäki 62,6 62,6
10. Isojoki 62,4 63,4
11. Miehikkälä 62,3 63,3
12. Kisko 61,4 61,8
13. Dragsfjärd 60,7 61,6
14. Merikarvia 60,6 60,6
15. Soini 60,5 61,2
16. Kyyjärvi 60,4 61,9
17. Ylämaa 60,2 61,3
18. Pertunmaa 60,1 61,3
19. Hirvensalmi 60,1 60,6
20. Kinnula 60,0 60,4
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7 Tutkinnon suorittaneen väestön muuttoliike
Väestön muuttoliike vaikuttaa alueittaiseen koulu­tustason kehitykseen. 1980-luvun puolivälistä vuo­den 1996 loppuun olivat Uudenmaan ja Hämeen läänit sekä Ahvenanmaa koulutetun väestön m uut­
to voittoalueita. Turun ja Porin sekä Keski-Suomen läänit ovat kokeneet sekä muuttovoittoja että -tap­pioita. Kaikki m uut läänit ovat kokeneet pelkästään muuttotappioita.
Uudenmaan 











-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000
Lääni Kuvio 10
Tutkinnon suorittaneen väestön läänien 
välinen nettomuutto 1996
Taulukko 23
Tutkinnon suorittaneen väestön läänien välinen nettomuutto 1985-1996
Lääni 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Uudenmaan 7 014 6 578 8 470 6 987 3 930 4 483 3 672 2 815 4 347 6131 7 410 7 991
Turun ja Porin -457 -350 -634 -540 -596 -783 -445 -415 -30111 9311 2111 -328"
Hämeen 753 470 366 834 1 201 812 338 309 481) 206" 46311 652"
Kymen -1 045 -1 112 -1 305 -1 283 -729 -632 -527 -657 -805 -1 043 -1 293 -1 099
Mikkelin -608 -449 -883 -663 -280 -389 -628 -350 -538 -914 -891 -1 081
Pohjois-Karjalan -598 -529 -796 -788 -441 -334 -179 -127 -230 -439 -703 -951
Kuopion -456 -529 -730 -471 -414 -438 -406 -231 -373 -612 -814 -769
Keski-Suomen -542 -388 -251 13 262 -74 110 -66 -195 -131 -230 37
Vaasan -1 143 -1 068 -1 560 -1 585 -1 140 -1 132 -857 -488 -655 -1 356 -2102 -2 044
Oulun -1 799 -1 528 -1 665 -1 464 -832 -865 -466 -434 -837 -964 -771 -1 232
Lapin -1 125 -1 129 -1 067 -1 098 -992 -716 -668 -407 -515 -1 035 -1 109 -1 201
Ahvenanmaa 15 34 55 58 31 68 56 51 54 64 19 25
11 Vuoden 1993 alussa tapahtuneista Turun ja Porin sekä Hämeen läänin välisistä kuntaliitoksista johtuen ko. läänien vuosien 1993-1996 luvut eivät ole vertailu­
kelpoisia aikaisempien vuosien lukuihin.
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Uudenmaan 7 991 582 4 848 804 592 1 113 52
Turun ja Porin -328 76 -64 -74 -42 -230 6
Hämeen 652 147 225 122 95 71 -8
Kymen -1 099 -73 -705 -87 -97 -124 -13
Mikkelin -1 081 -54 -715 -173 -101 -42 4
Pohjois-Karjalan -951 -96 -550 -71 -88 -142 -4
Kuopion -769 11 -488 -128 -66 -86 -12
Keski-Suomen 37 30 125 -1 17 -120 -14
Vaasan -2 044 -191 -1 382 -164 -132 -184 9
Oulun -1 232 -259 -603 -96 -94 -158 -22
Lapin -1 201 -162 -716 -135 -83 -107 2
Ahvenanmaa 25 -11 25 3 -1 9 -
Taulukko 25
Väestön {yli 15-vuotiasl maastamuutto iän ja  koulutusasteen mukaan 1996






Yhteensä Osuus Alempi Ylempi 









15-19 519 323 196 37,8 33 163 — — _ _
20-24 1 398 392 1 006 72,0 125 722 91 36 32 -
25-29 1 874 556 1 318 70,3 136 •573 208 87 301 13
30-34 1 593 524 1 069 67,1 145 392 147 54 291 40
35-39 1 029 415 614 59,7 117 184 91 32 164 26
40-44 722 317 405 56,1 93 112 51 40 89 20
45-49 586 261 325 55,5 83 73 48 46 49 26
50-54 393 186 207 52,7 38 62 31 25 37 14
55-59 234 131 103 44,0 32 24 18 9 14 6
60-64 186 122 64 34,4 11 22 7 4 16 4
65- 247 180 67 27,1 15 10 16 5 19 2
Y hteensä 8  781 3  407 5 374 61,2 828 2 3 3 7 708 338 10 1 2 151
Taulukko 26
Tutkinnon suorittaneen väestön maastamuutto lääneittäin 1985-1996
Lääni 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Uudenmaan 1 175 1 208 1 131 1 198 1 245 1 065 1 008 1 104 1 204 1 920 2 079 2 392
Turun ja Porin 431 470 462 430 425 355 335 339 30611 53811 57811 62311
Hämeen 393 419 404 382 394 364 320 288 31211 41911 48511 56911
Kymen 152 132 164 154 168 118 108 105 116 168 175 183
Mikkelin 73 81 83 88 76 65 62 50 47 79 100 96
Pohjois-Karjalan 64 67 61 59 49 50 43 45 46 56 63 71
Kuopion 127 111 113 131 96 88 86 79 70 112 132 130
Keski-Suomen 133 147 120 122 124 107 94 84 99 133 159 169
Vaasan 349 412 437 495 490 439 296 300 328 442 538 493
Oulun 296 317 297 286 220 192 166 139 160 221 237 271
Lapin 308 346 355 315 288 249 139 142 167 192 158 231
Ahvenanmaa 88 112 81 97 89 70 82 77 98 126 138 146
Koko m aa 3  589 3  822 3  708 3  757 3  664 3 1 6 2  2  739 2 7 5 2 2 953 4 406 4  842 5 3 7 4
11 Vuoden 1993 alussa tapahtuneista Turun ja Porin sekä Hämeen läänin välisistä kuntaliitoksista johtuen ko. läänien vuosien 1993-1996 luvut eivät ole vertailukel-
potsia aikaisempien vuosien lukuihin.
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Vuonna 1996 merkittävämpää koulutetun väes­tön muuttovoittoa tapahtui vain Uudenmaan läänis­sä. Suurin osa muuttovoitosta oli ylemmän keskias­teen tutkinnon suorittaneita. Myös ylemmän kandi- daattiasteen tutkinnon suorittaneiden muutto Uu­dellemaalle oli huomattava. Edellisestä vuodesta Uudenmaan muuttovoitto lisääntyi 8 %.Merkittävämpää muuttotappiota tapahtui Ky­men, Mikkelin, Vaasan, Oulun ja Lapin lääneissä. Muuttotappiosta suurin osa oli ylemmän keskias­teen tutkinnon suorittaneita.Vuonna 1996 muutti maasta 8 781 yli 15-vuo- tiasta henkilöä. Maastamuuttaneiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 19 %. Muuttaneista 61 % oli suorittanut tutkinnon. Keskiasteen tutkinto oli 59 %:lla ja korkea-asteen tutkinto 41 %:lla.




Tutkinnon suorittaneen väestön 
maastamuutto koulutusasteen mukaan 
1975-1996
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8 Tutkinnon suorittaneen väestön pääasiallinen 
toiminta
Vuoden 1996 lopussa oli työvoiman määrä Tilasto­keskuksen työssäkäyntitilaston ennakkotietojen mu­kaan 2 400 000. Työvoimaan kuuluvat 15-74-vuo- tiaat työlliset ja työttömät. Työvoimasta oli 81 % työllisiä ja 19 % työttömiä. Edellisestä vuodesta työ­voiman määrä kasvoi 4 400 henkilöä. Vuonna 1995 oli työllisiä 80 % ja työttömiä 20 %.Työvoimaan kuulumattomien määrä oli 1 764 000, joka oli 42 % 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Työvoimaan kuulumattomista oli eläke­läisiä 63 %.Työvoimasta oli tutkinnon suorittanut 71 % ja työvoimaan kuulumattomista 35 % .Tutkinnon suorittaneet henkilöt hakeutuvat työ­markkinoille useammin kuin kouluttamattomat.
Vuonna 1996 työikäisistä tutkinnon suorittaneista 75 % kuului työvoimaan, kun kaikkien työikäisten työvoimaosuus oli 62 %. Koulutusasteen noustessa työvoimaosuudet nousevat. Kun perusasteen koulu­tuksen suorittaneilla työvoimaosuus oli 44 %, oli se korkea-asteen koulutuksen suorittaneilla 81 % ja tutkijakoulutuksen suorittaneilla 83 %. Työvoi­maosuus oli edellisestä vuodesta laskusuunnassa kai­killa muilla koulutusasteilla paitsi ylemmän keskias­teen tai alimman korkea-asteen koulutuksen suorit­taneilla.Taulukossa työvoimaosuus on laskettu työikäises­tä eli 15-74-vuotiaasta väestöstä.
Taulukko 27
Väestö (yli 15-vuotias) pääasiallisen toiminnan ja koulutusasteen mukaan 1996










Työvo im aan  kuu luvat 2  399 757 100,0 28,7 53,7 17,6
Työlliset 1 931 899 100,0 26,1 53,9 20,1
Työttömät 467 858 100,0 39,4 53,0 7,6
Työvo im aan  ku u lum attom at 1 76 3996 100,0 64,9 28,7 6,4
Eläkeläiset 1 107 024 100,0 73,3 20,5 6,2
Muut 656 972 100,0 50,7 42,6 6,7
Y hteensä 4  163 753 100,0 44,0 43,1 12,9
Taulukko 28


















Ei peru sas teen  jä lk e is tä  tu tk in to a 1 832 803 687 753 43,5 44,3 45,0 46,0 26,8 26,8 26,8 27,4
Tu tk inno n suorittane ita 2  330 950 1 712 004 75,3 75,4 75,5 76,2 16,6 16,9 17,7 19,9
Keskiaste 1 794 915 1 288 730 73,5 73,7 73,7 74,6 19,2 19,6 20,4 22,7
Alempi keskiaste 1 021 416 767 103 77,2 77,3 77,5 78,4 21,5 21,6 22,2 24,8
Ylempi keskiaste 773 499 521 627 68,7 68,7 68,4 69,1 15,9 16,6 17,5 19,4
Korkea-aste 536 035 423 274 81,4 81,4 81,8 82,2 8,4 8,5 9,0 10,3
Alin korkea-aste 221 195 170118 79.5 79,2 79,2 79,8 11,5 11,7 12,9 14,9
Alempi kand.aste 101 448 78 902 79,9 80,1 81,2 81,5 8,8 8,8 8,9 10,1
Ylempi kand.aste 190 294 155 567 84,1 84,2 84,7 84,9 5,5 5,6 5,8 6,5
Tutkijakoulutus 23 098 18 687 83,4 84,7 85,6 86,4 2,7 2,6 2,1 2,0
Y hteensä 4 1 6 3  753 2 399 757 62,2 62,3 62,2 62,7 19,5 19,9 20,6 22,4
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Väestön työttömyysaste (työttömien prosent­tiosuus työvoimaan kuuluvista) oli vuoden 1996 lo­pussa 19 %. Koulutettujen työttömyysasteet olivat selvästi alempia kuin kouluttamattomien.Kun tutkinnon suorittaneiden työttömyysaste oli 17 %, oli se perusasteen varaan jääneillä 27 %. Kor­kea-asteen tutkinnon suorittaneilla työttömyysaste oli 8 % ja tutkijakoulutuksen suorittaneilla 3 %. Kaikilla muilla paitsi tutkijakoulutuksen suoritta­neilla työttömyysaste pieneni edellisestä vuodesta. Alemman kandidaattiasteen koulutuksen suoritta­neilla työttömyysaste pysyi samana.
Taulukossa henkilöt on luokiteltu koulutusasteel­taan korkeimman ja viimeksi suoritetun ammatilli­sen koulutuksen mukaan. Ts. jos henkilö on suorit­tanut sekä ylioppilastutkinnon että koulutusasteel­taan tätä alemman ammatillisen tutkinnon, on hen­kilö luokiteltu alemman asteisen ammatillisen tu t­kinnon mukaan. Tästä syystä alemman ja ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneiden määrät poik­keavat muissa taulukoissa esitetyistä luvuista.Väestön työvoimaosuus ja työttömyysaste vaihte- livat vain vähän kunnan taajama-asteen mukaan.
Taulukko 29
Väestön (15-74-vuotiaat) työvoimaosuus koulutusasteen 
mukaan kuntaryhmittäin 1996




% % % %
Kaupunkimaiset kunnat 63,6 45,0 72,3 81,1
Taajaan asutut kunnat 62,4 43,2 75,9 82,9
Maaseutumaiset kunnat 58,7 40,6 74,7 81,5
Yhteensä 62,2 43,5 73,5 81,4
Taulukko 30
Väestön (yli 15-vuotias) työttömyysaste koulutusasteen 
mukaan kuntaryhmittäin 1996




% % % %
Kaupunkimaiset kunnat 19,2 28,0 19,1 8,5
Taajaan asutut kunnat 18,9 25,0 18,4 7,7
Maaseutumaiset kunnat 20,8 25,4 20,4 8,5
Y hteensä 19,5 26,8 19,2 8.4
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9 Vuonna 1996 suoritetut tutkinnot
Vuonna 1996 suoritettiin lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopis­toissa yhteensä 116 400 tutkintoa. Ylioppilastutkin­toja näistä oli 34 700, ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettuja 66 800 ja korkeakoulututkintoja14 900. Vuonna 1996 tutkinnon suorittaneista 65 000 henkilöllä ei ollut aikaisemmin suoritettua perusasteen jälkeistä koulutusta.Vuonna 1996 tutkinnon suoritti 115 189 henki­löä. Vuosina 1985-1990 tutkinnon suorittaneiden määrä väheni tasaisesti. Tämä johtui ikäluokkien pienenemisestä sekä keskiasteen koulunuudistuksen ja korkeakoulujen tutkinnonuudistuksen aiheutta­mista koulutusaikojen pidentymisestä.
Vuodesta 1990 vuoteen 1991 tapahtuneen tut­kinnon suorittaneiden määrän jyrkempi lasku johtui siitä, että tutkinnoiksi laskettiin työllisyyskoulutuk­sista vuodesta 1991 lähtien vain koulutusammattiin tai tutkintoon johtava koulutus. Tätä aikaisemmin oli tutkinnoksi luettu vähintään 400 tuntia kestänyt työllisyyskoulutus.Vuodesta 1991 tutkinnon suorittaneiden määrä on kääntynyt kasvuun. Tähän on vaikuttanut am- matillisisssa oppilaitoksissa suoritettujen tutkintojen lisääntyminen.
Kuvio 12
Lukioissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa, ammattikorkea - 




Befolkningens utbildningsstruktur enligt kommun
Vid utgángen av 1996 fanns det 2 331 000 per- soner som avlagt examen vid gymnasium, yrkesläro- anstalt, yrkeshögskola eller universitet. Ökningen frän äret förut var 2 %. Jämfört med 1970 har anta- let personer som avlagt examen mer än fördubblats.Över hälften av den 15 är fyllda befolkningen hade avlagt examen. I de yngre äldersgrupperna
(20-29 är) var andelen personer som avlagt examen 82 % av hela befolkningen. Andelen män som av­lagt examen var 79 % och andelen kvinnor 84 %. Av befolkningen i äldersgruppen 40-49 ár hade 68 % avlagt examen och 25 % av befolkningen i äl­dersgruppen 60 är och äldre.
mili.
■  Grundniva H iM e lla n - eller högre niva
Figur 1




Andel av befolkningen som avlagt 
examen efter grundnivá i olika 
äldersgrupper 1996
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Kvinnorna under 55 ár var mer utbildade än män. Antalet svensksprákiga personer som avlagt examen vid gymnasium, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola eller universitet var 132 000 i slutet av 1996. Andelen är 55 % av den svensksprákiga 15 ár fyllda befolknin- gen.I slutet av 1996 hade 1 800 000 personer avlagt examen vid yrkesläroanstalt, vilket ár 43 % av den 15 ár fyllda befolkningen. Männens andel var 44 % och kvinnórnas 42 %.Antalet personer som avlagt högskoleexamen var 265 000, vilket ár 6 % av den 15 ár fyllda befolk­ningen. Männens andel var 7 % och kvinnórnas 6 %. Av de personer som avlagt högskoleexamen bodde 46 % i Nylands Iän.Antalet personer med forskarutbildning var 23 000. Av dem bodde 48 % i Nylands Iän och 42 % inom huvudstadsregionen.Det förekommer Stora regionala skillnader i be- folkningens utbildningsnivä. Den högst utbildade befolkningen i Finland är bosatt i Grankulla.
De 10 kommuner med den högsta utbilningsniván var följande: Utbildningsnivä Andelen av de 15 är fyllda som avlagt examen1. Grankulla 433 76,9 %2. Esbo 368 67,9 %3. Helsingfors 342 62,5 %4. Uleäborg 333 65,3 %5. Jyväskylä 328 64,5 %6. Kyrkslätt 320 60,1 %7. Joensuu 320 64,4 %8. Tammerfors 318 62,0 %9. Kuopio 317 63,8 %10. Rovaniemi 317 64,2 %
Jämförelsetalet för befolkningens utbildningsnivä var i heia landet 293. I urbana kommuner var talet 313, i tätortskommuner 276 och landsbygdskom- muner 256.
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77 Summary:
Population of Finland by the highest educational 
qualification
At the end of 1996, the population of Finland with a postcomprehensive (post-compulsory) school and university education numbered about 2 331 000. This represents an increase of 2 per cent compared with the previous year. Compared with 1970, the number has more than doubled.Those with an educational qualification accoun­ted for 56 per cent of the population aged 15 years or over. Those with a second-level, second stage, educational qualification accounted for 40 per cent of the population aged 15 years or over, and those with a third-level educational qualification for 16 per cent.
Young age groups were considerably better edu­cated than older age groups. In the 25-29 age group, the proportion of those with an educational qualification was 82 per cent.Women under 55 were more educated than men.The educational structure of the population sho­wed regional differences. The educational level of the population in and around the capital, Helsinki, is higher than elsewhere in Finland.The data on the educational structure of the po­pulation are based on the Register of Completed Education and Degrees maintained by Statistics Fin­land.
Population of Finland by highest educational qualification according to ISCED11 a t the end of 1996
Field of study Total 3 Second level, 
second stage21
5 Third level, 
not eqv. to a first 
university degree21
6 Third level, 
first university 
degree or eqv.21




01 General 340 704 340 704 _ — _
14 Teacher education 88 013 7 912 35 077 44 530 494
18 Fine and applied arts 30 234 18 262 7 299 4611 62
22 Humanities 35 636 - 398 33 285 1 953
26 Religion and theology 4 922 - - 4 501 421
30 Social and behavioral sciences 26 783 - - 24 740 2 043
34 Commerce and business administration 384 223 328 938 6 931 47 619 735
38 Law and jurisprudence 15 591 - - 14 983 608
42 Natural science 18 023 - “ 14 479 3 544
46 Mathematics and computer science 28 816 - 10 350 17 374 1 092
50 Medicine and health 248 515 100 035 117 681 23 934 6 865
52 Trade, craft and industrial programmes 539 514 539 514 - - -
54 Engineering 182 293 - 92 244 87127 2 922
58 Architecture and town planning 3 095 - - 2 986 109
62 Agriculture, forestry and fishery 121 156 93 241 14195 12 953 767
66 Home economics 86 748 82 581 3 511 612 44
70 Transport and communications 17 099 16 661 438 - -
78 Service trades 125 156 120 431 4 725 - -
89 Other 34 429 20 790 4 873 7 327 1 439
Total 2 3 3 0 9 5 0 1 6 6 9 0 6 9 297 722 341061 23 098
% 100,0 71,6 12,8 14,6 1,0
Fem ales 1 187 793 865 055 162 783 153 040 6 9 1 5
% 100,0 72,8 13,7 12.9 0,6
Change from previous year % 2,3 1,8 2,4 4,3 6,0
Proportion of population aged 15 years or over % 56,0 40,1 7,2 8,2 0,6
11 Unesco: International Standard Classification of Education 
21 The principal contents of the levels
3 Second level, second stage: senior secondary school, vocational education programmes based on comprehensive school or equivalent requiring less than 
four years
5 Third level, not equivalent to a first university degree: higher education provided at vocational and professional education institutions
6 Third level, first university degree or equivalent: Bachelor's and Master's degrees or equivalent
7 Third level, postgraduate university degree or equivalent: Licentiate's and Doctor's degrees or equivalent
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12 Aineisto, käsitteet ja luokitukset
Aineisto ja käsitteet
Julkaisun tiedot perustuvat koulutustietojen osalta Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin ja väestöä kos­kevien tietojen osalta Väestörekisterikeskuksen yllä­pitämän väestön keskusrekisterin tietoihin. Pääasial­lista toimintaa koskevat tiedot perustuvat Tilasto­keskuksen rekisteripohjaisen työssäkäyntitilaston en- nakkotiedostoon.Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, väliaikaisissa ja vakinaisissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistois­sa tutkintoon johtaneen koulutuksen suorittaneita. Myös ammattitutkintolain mukaan tutkinnon suo­rittaneet luetaan tutkinnon suorittaneeseen väes­töön.Vuoden 1990 loppuun asti tutkinnoksi luettiin vähintään 400 tuntia kestäneen koulutuksen suori­tus mukaan lukien työllisyyskoulutus. Vuodesta 1991 lähtien laskettiin työllisyyskoulutuksista tu t­kinnoiksi vain työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen koulu­tuksen suoritus.Tutkinnon suorittaneet on luokiteltu koulutusas- teittain joko korkeimman/viimeksi suoritetun tu t­kinnon tai korkeimman/viimeksi suoritetun amma­tillisen tutkinnon mukaan. Jälkimmäistä luokittelua on käytetty pääasiallista toimintaa kuvaavissa taulu­koissa. Kaikissa muissa taulukoissa tutkinnon suorit­taneet on luokiteltu korkeimman/viimeksi suorite­tun tutkinnon mukaan.Korkeimman/viimeksi suoritetun tutkinnon mu­kaan luokiteltaessa on henkilön tutkinnoksi valittu koulutusasteeltaan korkein tutkinto. Useammasta samanasteisesta tutkinnosta on valittu viimeksi suo­ritettu.Luokiteltaessa korkeimman/viimeksi suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan on henkilön tutkin­noksi valittu koulutusasteeltaan korkein ammatilli­nen tutkinto. Esim. jos henkilöllä on sekä ylioppi­lastutkinto että tätä alemman asteinen ammatillinen tutkinto, luokitellaan henkilö alemman asteisen am­matillisen tutkinnon mukaan, sillä ylioppilastutkin­to ei ole ammatillinen vaan yleissivistävä tutkinto. Tästä syystä liitetaulukossa 6 esitetyt alemman ja ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneiden määrät poikkeavat muissa taulukoissa esitetyistä lu­vuista.
Koulutustaso
Väestön koulutustasomittain (VKTM) osoittaa väes­tön koulutustason ja sen alueelliset erot. Mittaimen avulla voidaan helposti vertailla kuntien koulu­tuseroja sekä seurata ajassa tapahtuvia muutoksia.Väestön koulutustaso on laskettu seuraavan kaa­van mukaan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä:
( 8
X = X /i«
t= 1,5V
8 '
X* * 100, jo s s a
* = 1,5
X=Kouiutustaso ^-Henkilöiden lukumäärä x;=Koulutusluokituksen koulutusastekoodi
1,5= Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa3 = Alempi keskiaste4 = Ylempi keskiaste5 = Alin korkea-aste6 = Alempi kandidaattiaste7 = Ylempi kandidaattiaste8 = Tutkijakoulutus tai vastaava
Koulutusluokituksen koulutusasteen peruskritee­ri on koulutusaika vuosina: mitä pitempi koulutuk­sen kokonaispituus on, sitä korkeampi on koulutus­taso. Koulutustasoa osoittava mittainluku on kol- minumeroinen. Mitä suurempi mittainluku on, sitä korkeampi on koulutustaso.Niille henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet mi­tään peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on annettu kertoimeksi 1,5. Käytettävissä ei ole henkilötason tietoa siitä, kuinka moni on suorittanut kansakoulun (tasokoodi = 1) tai kuinka moni keskikoulun/perus- koulun (tasokoodi = 2).
Luokitukset
Koulutusluokitus
Tutkinnot on luokiteltu 31.12.1996 tilanteen mu­kaisen koulutusluokituksen (Koulutusluokitus 31.12.1994, Käsikirjoja 1) ja siihen tehtyjen koulu- tuskoodimuutosten mukaan.
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Koulutusasteet
Koulutusasteen mittaaminen perustuu koulutusai-kaan.
Keskiasteen koulutus
3 Alempi keskiaste-  noin 10-11 vuotta koulutusta (ammatillisten oppilaitosten alle 3-vuotiset koulutukset esim. merkantti, apuhoitaja)
4 Ylempi keskiaste-  noin 12 vuotta koulutusta (ylioppilastutkinto, ammatillisten oppilaitosten 3-vuotiset koulu­tukset esim. merkonomi)
Korkean asteen koulutus
5 Alin korkea-aste-  noin 13-14 vuotta koulutusta (ammatillisten oppilaitosten 4-5-vuotiset koulutukset esim. ennen vuotta 1990 valmistunut insinööri)
6 Alempi kandidaattiaste-  noin 15 vuotta koulutusta (alemmat korkea­koulututkinnot esim. hum. kand.; lastentar­hanopettaja, ammattikorkeakouluissa suorite­tu t tutkinnot
7 Ylempi kandidaattiaste-  noin 16 vuotta koulutusta (ylemmät korkea­koulututkinnot esim. m. kand. fil. maist.; lääke­tieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketie­teen lisensiaatti)
8 Tutkijakoulutus-  ylemmän kandidaattiasteen tutkinnon suoritta­neille annettava koulutus (esim. fil. lis.; fil. tri; erikoislääkäri, erikoishammaslääkäri, eri­koiseläinlääkäri)
9 Koulutusaste tuntematon
Koulutusalat
Koulutusaloja on kymmenen ja koulutusalaluokitusperustuu opintolinjan tai tutkinnon sisältöön.
0 Yleissivistävä koulutus-  tässä julkaisussa yleissivistävän koulutuksen suorittaneita ovat lähinnä ne ylioppilastutkin­non suorittaneet, jotka eivät ole ylioppilastut­kinnon jälkeen suorittaneet mitään saman- tai korkeamman asteista tutkintoa
1 Humanistinen ja esteettinen koulutus
2 Opettajankoulutus-  esim. kansakoulunopettaja, peruskoulun luo­kanopettaja, kasvatustiet, kand., luokanopetta­ja-  tässä julkaisussa opettajankoulutuksen alaan ei sisälly sellainen opettajankoulutus, jossa kor­keakoulututkinnon tai ammatillisen koulutuk­sen jälkeen suoritetaan erilliset opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelu. Julkaisusta ei siis käy ilmi kaikkien opettajanpätevyyden omaavi- en henkilöiden määrä
3 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- jakäyttäytymistieteiden koulutus
4 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
5 Liikenteen koulutus
6 Hoitoalojen koulutus
7 Maa- ja metsätalouden koulutus
8 Muiden erikoisalojen koulutus-  tähän ryhmään kuuluvat majoitus- ja ravitse­misalan sekä vartiointi-, suojelu-ja sotilasalojen koulutus
9 Koulutusala tuntematon
UNESCO: INTERNATIONAL STANDARD 
CLASSIFICATION OFEDUCATION (ISCED)
ISCED on Unescon vahvistama kansainvälinen kou- lutusluokitus. Sen käytön tavoitteena on kansainvä­listen tilastojen vertailtavuuden parantaminen. IS- CED-luokitusjärjestelmä perustuu kahteen kritee­riin: koulutuksen luokittamiseen asteen ja ainesisäl- lön mukaan.Suomalaisen koulutusluokituksen ja Unescon IS- CED-luokituksen välille on tehty koodiavain. Kou- lutusluokitus 31.12.1994. Liite 1. ISCED-AVAIN.
ISCED-koulutusasteet
3 Education at the second level, second stage-  lukio-  ammatillisten oppilaitosten alle 4-vuotiset pe­ruskoulupohjaiset tai vastaavat opintolinjat
5 Education at the third level, first stage, notequivalent to a first university degree
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-  ammatillisten oppilaitosten vähintään 4-vuoti- set peruskoulupohjaiset tai vastaavat opintolin­jat
6 Education at the third level, first stage, university degree or equivalent-  alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot tai vastaavat-  ammatillisen korkean asteen tutkinnot (in­sinööri, metsätalousinsinööri, merikapteeni)-  ammattikorkeakoulututkinnot
7 Education at the third level, second stage, postgraduate university degree or equivalent-  lisensiaatin- ja tohtorintutkinnot tai vastaavat
9 Education not definable by level-  koulutus, jota ei voida määritellä koulutusas­teen mukaan
ISCED -kou lutusalat
01 General programmes08 Literacy programmes14 Teacher education programmes 18 Fine and applied arts programmes 22 Humanities programmes 26 Religion and theology programmes 30 Social and behavioral science programmes 34 Commercial and business administration programmes38 Law and jurisprudence programmes 42 Natural science programmes 46 Mathematics and computer science programmes 50 Medical and health programmes 52 Trade, craft and industrial programmes 54 Engineering programmes 58 Architectural and town-plannig programmes 62 Agriculture, forestry and fishery programmes 66 Home economics (domestic science) programmes 70 Transport and communication programmes 78 Service trades programmes 84 Programmes in mass communication and documentation 89 O ther programmes
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön ta­loudellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pää­asiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuulu­viin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryh­m ät voidaan jakaa edelleen alaryhmiin. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden 1996 viimeisellä viikolla.
Julkaisussa käytetty pääasiallisen toiminnan mu­kainen luokitus on seuraava:
Työvoima-  työlliset-  työttömät
Työvoiman ulkopuolella olevat-  eläkeläiset-  muut työvoiman ulkopuolella olevat: opiskeli­jat, kotitaloustyötä tekevät, varusmiehet, sivii- lipalvelusmiehet jne.
Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekistereistä saatuihin tietoihin.
Aluejaot
Julkaisussa käytetyt hallinnolliset aluejaot ovat ajan­kohdan 31.12.1996 mukaisia. Luettelo lääneistä, maakunnista ja kunnista sekä tapahtuneista alue- muutoksista sisältyy vuosittain ilmestyvään Tilasto­keskuksen julkaisuun ’Alueluokitukset, Kunnat 1996, Käsikirjoja 28’.
Tilastollinen kunta ryhmittely
Tilastokeskus on ottanut käyttöön uuden tilastolli­sen kuntaryhmittelyn vuodesta 1989 lähtien. Tämä luokitus erottelee kaupunkimaisuutta ja maaseutu- maisuutta paremmin kuin hallinnollinen jako kau­punkeihin ja muihin kuntiin.Uudessa kuntaryhmittelyssä kunnat ryhmitellään taajamaväestön osuuden ja suurimman taajaman vä­kiluvun perusteella kolmeen luokkaan:1. Kaupunkimaiset kunnat2. Taajaan asutut kunnat3. Maaseutumaiset kunnat
Kaupunkimaisiin kuntiin luetaan kunnat, joiden väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suu­rimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000.Taajaan asuttuja kuntia ovat kunnat, joiden väes­töstä 60 %, mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suu­rimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000, mutta alle 15 000.Maaseutumaisiin kuntiin kuuluvat kunnat, joiden väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000 sekä kunnat joi­den väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000.
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M aakunta
Vuonna 1996 Suomessa oli 19 maakuntaa. Maa­kunnat muodostavat NUTS3-tason Suomen Nuts- aluejaossa. NUTS (Nomenclature of territorial units for statistics) on Euroopan unionin tilastollinen alueluokitusjärjestelmä, jonka mukaan laaditaan EU:n yhteiset tilastot.
Maakunnat ovat:
UusimaaV arsinais-SuomiSatakuntaHämePirkanmaaPäijät-HämeKymenlaaksoEtelä-KarjalaEtelä-SavoPohjois-SavoPohjois-KarjalaKeski-SuomiEtelä-Pohj anmaaVaasan rannikkoseutuKeski-Pohj anmaaPohjois-PohjanmaaKainuuLappiAhvenanmaa
Seutukunta
NUTS (Nomenclature of territorial units for statis- tics) on Euroopan unionin tilastollinen alueluokitus­järjestelmä, jonka mukaan laaditaan EU:n yhteiset tilastot. Suomen NUTS4-aluejako perustuu seutu­kuntiin. Ne muodostavat yhden Suomen kansallisen aluepolitiikan perusaluejaoista EU:ssa eli tukea saa­vat alueet määritellään seutukunnittain. Seutukun­tajako on kuntapohjainen ja sen vahvistaa sisäminis­teriö. Vuonna 1996 Suomessa oli 88 seutukuntaa. Seutukunnat ja niihin kuuluvat kunnat on esitetty liitteessä.
Lisätietoja





O li Helsingin Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Siuntio, Tuusula, Vantaa012 Lohjan Lohja, Karjalohja, Karkkila, Lohjan kunta, Nummi-Pusula, Sammatti, Vihti013 Tammisaaren Tammisaari, Hanko, Inkoo, Karjaa, Pohja014 Orimattilan Orimattila, Artjärvi, Myrskylä, Mäntsälä, Pukkila015 Porvoon Porvoo, Askola, Pornainen, Porvoon mlk, Sipoo016 Loviisan Loviisa, Lapinjärvi, Liljendal, Pernaja, Ruotsinpyhtää
021 Äboland-Turunmaan Parainen, Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Kemiö, Korppoo, Nauvo, Västanfjärd022 Salon Salo, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Somero, Suomusjärvi, Särkisalo023 Turun Turku, Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, Merimasku, Naantali, Nousiainen, Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko,Rymättylä, Sauvo, Vahto, Velkua024 Vakka-Suomen Uusikaupunki, Kustavi, Laitila, Mietoinen, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Vehmaa025 Loimaan Loimaa, Alastaro, Aura, Karinainen, Koski Tl, Loimaan kunta, Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki, Yläne
041 Rauman Rauma, Eura, Eurajoki, Kiukainen, Kodisjoki, Lappi042 Kaakkois-Satakunnan Huittinen, Harjavalta, Kokemäki, Köyliö, Punkalaidun, Säkylä, Vampula043 Porin Pori, Kullaa, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Ulvila044 Pohjois-Satakunnan Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Lavia, Merikarvia, Siikainen
051 Hämeenlinnan Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko, Tuulos052 Riihimäen Riihimäki, Hausjärvi, Loppi053 Forssan Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
061 Luoteis-Pirkanmaan Parkano, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Viljakkala062 Kaakkois-Pirkanmaan Pälkäne, Kuhmalahti) Luopioinen, Sahalahti063 Etelä-Pirkanmaan Valkeakoski, Kylmäkoski, Toijala, Urjala, Viiala064 Tampereen Tampere, Kangasala, Lempäälä, Mouhijärvi, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi065 Itä-Pirkanmaan Orivesi, Juupajoki, Längelmäki066 Koillis-Pirkanmaan Mänttä, Kuorevesi, Vilppula067 Pohj ois-Pirkanmaan Virrat, Kuru, Ruovesi068 Lounais-Pirkanmaan Vammala, Kiikoinen, Suodenniemi, Äetsä
071 Lahden Lahti, Asikkala, Hollola, Koski Hl, Kärkölä, Nastola, Padasjoki072 Heinolan Heinola, Heinolan mlk073 Sysmän Sysmä, Hartola081 Kouvolan Kouvola, Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kuusankoski, Valkeala082 Kotka-Haminan Kotka, Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Vehkalahti, Virolahti
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091 Lappeenrannan Lappeenranta, Joutseno, Luumäki, Ylämaa092 Savitaipaleen Savitaipale, Lemi, Suomenniemi, Taipalsaari093 Imatran Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti094 Kärkikuntien Parikkala, Saari, Uukuniemi
101 Mikkelin Mikkeli, Anttola, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkelin mlk, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina102 Juvan Juva, Puumala, Rantasalmi, Sulkava103 Savonlinnan Savonlinna, Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonranta104 Joroisten Joroinen, Heinävesi, Kangaslampi105 Pieksämäen Pieksämäki, Haukivuori, Jäppilä, Pieksämäen mlk, Virtasalmi
111 Ylä-Savon Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Maaninka, Pielavesi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi, Vieremä112 Kuopion Kuopio, Siilinjärvi, Vehmersalmi113 Koillis-Savon Nilsiä, Juankoski, Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi114 Varkauden Varkaus, Leppävirta115 Sisä-Savon Suonenjoki, Karttula, Rautalampi, Tervo, Vesanto
121 Outokummun Outokumpu, Polvijärvi122 Joensuun Joensuu, Eno, Kiihtelysvaara, Kontiolahti, Liperi, Pyhäselkä123 Ilomantsin Ilomantsi, Tuupovaara124 Keski-Karjalan Kitee, Kesälahti, Rääkkylä, Tohmajärvi, Värtsilä125 Pielisen Karjalan Lieksa, Juuka, Nurmes, Valtimo
131 Jyväskylän Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Laukaa, Muurame132 Kaakkoisen Keski-Suomen Hankasalmi, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka, Toivakka133 Keuruun Keuruu, Multia, Petäjävesi, Uurainen134 Jämsän Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Kuhmoinen135 Äänekosken Äänekoski, Konnevesi, Sumiainen, Suolahti136 Saarijärven Saarijärvi, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pylkönmäki137 Viitasaaren Viitasaari, Kinnula, Pihtipudas
141 Suupohjan Kauhajoki, Isojoki, Jurva, Karijoki, Teuva142 Pohjoisten Seinänaapurien Seinäjoki, Ilmajoki, Nurmo, Ylistaro143 Eteläisten Seinänaapurien Kurikka, Jalasjärvi, Peräseinäjoki144 Kuusiokuntien Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä, Ähtäri145 Härmänmaan Lapua, Alahärmä, Kauhava, Ylihärmä146 Järviseudun Alajärvi, Evijärvi, Kortesjärvi, Lappajärvi, Vimpeli
151 Kyrönmaan Laihia, Isokyrö, Vähäkyrö152 Vaasan Vaasa, Korsnäs, Maalahti, Maksamaa, Mustasaari, Oravainen, Vöyri153 Sydösterbottens kustregion Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki154 J akobstadsregionen Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto, Pedersöre, Uusikaarlepyy
161 Kaustisen Kaustinen, Haisua, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Ullava, Veteli162 Kokkolan Kokkola, Himanka, Kannus, Kälviä, Lohtaja171 Oulun Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulunsalo172 Lakeuden Liminka, Lumijoki, Rantsila, Temmes, Tyrnävä173 Iin . li, Kuivaniemi, Utajärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki174 Raahen Raahe, Pattijoki, Pyhäjoki, Ruukki, Siikajoki, Vihanti
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175 Siikalatvan Pyhäntä, Kestilä, Piippola, Pulkkila176 Nivala-Haapajärven Nivala, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäsalmi, Reisjärvi177 Ylivieskan Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi178 Koillismaan Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski
181 Ylä-Kainuun Kuhmo, Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi, Vaala182 Kajaanin Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Vuolijoki
191 Rovaniemen Rovaniemi, Rovaniemen mlk192 Kemi-Tomion Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio193 Tomiolaakson Ylitornio, Pello194 Koillis-Lapin Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski195 Posio-Ranuan Ranua, Posio196 Tunturi-Lapin Kittilä, Enontekiö, Kolari, Muonio197 Ylä-Lapin Sodankylä, Inari, Utsjoki
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